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ando, con casa 1.. 
asa Rodr íguez ; i?.-
s Dionisio Bant-di s. 
lie, y espalda a c a 
ada en setecien'ís 
as. L a subasta ti n-
, trece de Dicieml re 
doce horas, en la 
da *>ste Juzgailo, 
isistorio Viejo de U 
0 admit iéndose po<-
bran las dos terceras 
ac ión , y s in previa 
l e í diez por ciento 
te en.eHa; no constan 
edad, ni serán supli-
Iguna. , 
n , a seis de Noviem 
íc ientos veintinueve, j 
1 lt)<>./ ¿ i feenio Are 
/ / gT. P . - 5 3 0 . 
^.rechavala y Ribera, 
icretario del Juzgad» 
i esta ciudad, 
en 3111010 verbal d;' 
i hará mérito , recava 
o encabezamiento \ 
sra, dicen: 
•^En la ciudad «c 
le Noviembre de: nm 
eintinueve; el sen "i I 
urtado.-Merino, Jii"' | 
jietario de la miMm. 
ente juicio de . fal 1 as 
rregorio, cuyas deiii.i-
personalesseignoi;! -
os, habiwndo sid" i'»1 
D F i sca l . 
debo absolver y 
ente al denuiici» i" 
declarando las coh . i ' 
. definitivamente j ' . . 
mnuio, mando y I " 
io Hurtado. — Rului 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
| cetarios reciban los números de este 
I BOLETIN, dispondrán que se fije un 
[ejemplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta el recibo 
| Jel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conscr-
1 ¡ j s BOLETINES coleccionados or-
ici.a'Jaiitcnte, para su encuademación, 
I que deb^,.: verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo-a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han dé mandar «I Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al. Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
I forte ofiatai. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
aOBlEBNO CIVII i 
I Circttlnres. -
Ibecoión de, agnas. — Solicitando la 
inscripción en los reqmtrog de apvo-
vechamientos desaguan,ittno a favor 
iU D . José Suarez-Fernández. .•• }•'• 
IDiputaouSn provincial de León.-r-
IBalancer de. las operaciones .de con-
tabilidad realizadas hasta el día 31 
de Julio de 1929. 
•libras' públ icas . —Relación los per-
MISOS para - conducir automotnles 
otorgados durante el mes de Octu 
hreultimo. 
)ipu»ación provi'11'" 
ttiíirpo nacional de Ingenieros de 
''íoritts. — Relación de las licencias 
de pesca fluvial expedidas durante 
mes de Octubre último. 
|Kei<AU(láoirin de contribuciones de 
!« provincia de L e ó n . - Anuncio. 
A i imin i s t i ac ió i i míniM - i f .a l 
\'d'ch>s de Alcaldías. 
Aüin in i s trae ión de .Tcntieiü 
•^'i' bunal provincial d é l o contencio-
s ' i-admínistrativo de L e ó n . — lie-
curso interpuesto por D . Santos 
González Martínez. 
Inicio» de Jtuijados. 
ADHTRAG!ÓN PROVINCIAL 
mmm m m u mmm 
Circular-sobre la parce lac ión del 
Coto Redondo de Ti l larorde 
de Sandoral 
A fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Real - decreto de la 
Presidencia del: Consejo' de. H i m s -
tros¡ de 3 de Diciembre de 1928,- se 
ha procedido a la formación de la 
lista de vecinos quo reúnen las con-
diciones expresadas en los artículos 
26, (apartado A ) y 36 del Estatuto 
municipal vigente, que tienen dere-
cho a tomar parte en el sorteo de lo 
tes de la parcelación efectuada, sien-
do los participantes, los que a con-
t inuación se expresan: 
HelaCiim deiinitivii de [icrcuitus que 
son consideradas como vecinos 
cabezas de famil ia , con dere-
cho a sorteo en el pai'cclainiento 
del Coto Redondo de Ti l laverde 
AeSanüovaV 
Andrés Vega I b á n . 
Adolfo Robles Franco. 
Anastasio Morón Suárez . 
lieriiardo Andró? Goitaález. 
Chira Olmo Vega. 
Constantino Garrido Al ler . 
Cayetano Llamazarez García. 
Demetrio Romero González . 
.Eutiquiano González Fernandez; 
Eusebio Romero Rodr íguez . 
Esteban Blanco R o d r í g u e z . 
.'Estanislao Romero Pérez . 
Frauoiseo Rebollo Llamazares. 
Fernando Juárez Ccimpos. 
Gaspar Rebollo Llamazares. 
Horencio Francisco Sacris tán. • 
•". Isidoro Prieto Cañón. 
Indalecio Suarez Romero. 
. Joaquín González F e r n á n d e z . 
Joñas Romero González . 
Jacinto Rebollo Cañón. 
J u l i á n Llamas Rebollo. 
Joso Sahelices Martínez. 
J e s ú s Uruoña Movilla. 
Lorenzo Vegm-.Olmo.-.-' • 
Lisardo Cascallana Villafafle. 
Luciano Romero R o d r í g u e z . 
L u i s Romero Valdesogo. 
Manuel Quintana P i l a . 
Mariano Feo Sierra. 
M á x i m o Rebollo Cancelo. 
María Dolores Fernández L l a m a -
zares. 
Nico lás García L lamas . 
N ico lá s Moran Suárez . 
Olegario Pérez Robles. 
Patricio Cascallana Vil lafañe. 
Pedro Meana Llamazares. 
Pedro Mearía Presa. 
Ricardo Llamazares Valdesogo. 
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S i m ó n Sahelioes Brezmes. 
S i m ó n Francisco Sacr is tán. 
Sabas Vega Herrero. 
T o m á s González García . 
T o m á s Ferraras Diez. 
Tdodosio de L a r i o Lamadr id . 
Jesusa Cañón Llamazares. 
Teodora Llamazares Gonzá lez . 
Herederos de Manuel García . 
Francisca Valdesogo Gonzá lez . 
Tris tán Sahelices Mart ínez . 
Federica Gonzá lez G o n z á l e z . 
María Romero R o d r í g u e z . 
María Sandoval. 
Fi lomena Vi l la fañe . 
Valentina T a s c ó n . 
Marcela Franco. 
Benito Santos. 
Maturino Bello Mart ínez . 
Feliciano Homero Benavides. 
Siendo ano de los ñnes esenciales 
de este reparto qué los lotes sean 
cultivados por sus poseedores ó due 
ños ( según la vigente l eg i s lac ión) , se 
impone a cada adjudicatario la obli-
g a c i ó n de cultivar por sí o por las 
personas de su familia, que vivan 
en su compañía , el lote de terreno 
que le corresponda, entendiéndose 
que, en caso de incumplimiento, po-
drán ser privados de la poses ión por 
acuerdo inapelable de la Junta Cen-
tra l . 
- A tal efecto, durante los cinco 
primeros años se considerarán como 
meros poseedores de los lotes a los 
labradores que los cultiven y será 
nulo todo pacto de donac ión , per 
muta o venta durante los diez pri-
meros años , a partir de la adjudi-
cac ión . 
D e s p u é s de los diez años tendrá, 
en caso de venta, los derechos de 
tanteo y retracto la Cooperativa de 
Agricultores a que se hace referen-
cia en la L e y de 30 de Agosto de 
1907 (si es que llegase a formarse 
en Villaverde de Sandoval), debien-
do ad judicar el . lote retrotraído a 
un nuevo colono. 
Asimismo se establece con carác-
ter perpetuo la prohibic ión de cons-
tituir arrendamientos, censos con-
vencionales y cualquiera otra clase 
de gravamen, exceptuando, única-
mente las hipotecas legales a favor 
del Estado, del Municipo, consorte 
e hijos, pero sin que puedan alean 
zar a los frutos de los terrenos en 
producción. 
E n caso de fallecimiento del titu-
lar del lote, se respetarán las leyes 
civiles del Reino, relativas a suce-
s ión testada o intestada, con las 
pequeñas salvedades introducidas 
por la L e y da 30 de Agosto de 1907 
y Reglamento de 23 de Octubre da 
1918, encaminadas a que en n i n g ú n 
modo queden improductivos los 
lotes. 
Teniendo en cuenta que el sorteo 
de los lotes de referencia ha de rea-
lizarse en fecha que brevemente se 
des ignará, con la debida anticipa-
c ión, se hacen presentes las anterio 
res indicaciones, para conocimiento 
general y muy especialmente de las 
personas a que afecte, a fin de que 
los interesados a quienes no pudiera 
convenir la^ adjudicación del lote 
que pueda coi-responderles, en las 
condiciones expresadas, formulen la 
oportuna renuncia ante éste Gobier-
no c iv i l , en el término de tres días , 
a partir del en qué se inserte esta 
cironlar en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
L e ó n , 19 de Noviembre de 1929. 
E l Gobernador civil.-
Generoso Martín-Toledano : 
Para conocimiento de todas las 
autoridades judiciales de la provin-
cia, Alcaldes y Comandantes de 
Puestos de la Guardia c iv i l dé la 
misma, se hace presente que, en la 
Comisaría de Vigilancia de este Go-
bierno c iv i l , ha quedado instalado 
el Gabinete de identif icación, servi-
cio que afecta a la revelac ión do 
huellas de crestas papilares, en oca-
sión de uu robo, y la verdadeia 
identif icación de una persona por 
medio de las mismas. 
De ser necesarios los servicios del 
funcionario técnico , al frente de di-
cho Gabinete uo tienen más que inte-
resarlo de mi autoridad a fin de 
disponer se persone a practicar las 
diligencias necesarias y completar-
las, si fuere necesario, con los datos 
que pudiera aportar el Gabinete de 
la Direcc ión general de Segiiriiia.) 
L o que se anuncia en el BOLKTÍX I 
OFICIAL para general conocimie:,:, 
y efectos. 
L e ó n , 18 de Noviembre de lüííi 
E l Gobernador civil. 
Generoso Martin Toledano 
SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANÜNCIO 
Don J o s é Suárez F e r n á n d e z , como 
Presidente de la Junta vecinal de 
San Martín de la Falomosa, y i on 
autorización de los regantes, soli-
cita la inscripción en los Regis-
tros de aprovechamientos de aguas 
públ icas de uno derivado del vio 
Omaña, al sitio «Pozo L e ó n o Dia-
da», el que mediante un cauce titu-
lado de L a Vega de San Martin, 
riegan las fincas de los pagos La 
Vega, Padrón, Rabiates y demás 
fincas particurares, desembocando 
parte al río y. parte en la Presa Las 
Omañás , tedo ello enclavado en el 
t érmino municipal de L a s Omañas. 
Presentando para probar estáni 
en posesión del derecho al uso de. 
agua de , dominio públ ico del no 
Omaña, en el aprovechamiento dn-
critoj adquirido dicho -derecho I M 
prescr ipción, un testimonio del '-v 
pediente de. información posesoria 
instruido en: el Juzgado municn'»' 
de L a s O mañas . • 
Por t odo lo cual y .en .virtun 1<-
lo ordenado en el artículo ¡i;-
cero del Real decreto-ley ninwV' 
33 de 7 dé Enero de 1927, se a"»' 
una información públ ica por el ¡" ! 
de veinte días el que empezará A 
tarse a partir de la fecha de pi 
cación de este anuncio en el Bol. 
OFICIAL y durante el cual *t' 
drán presentar en la Sección 
Fomento dé este Gobierno oivi 
en la Aleadla de L a s Omañas , 
tas reclamaciones se crean ni" ' 
rias en defensa de tododerecli" i1, 
se juzgue amenazado, afecta1'!" 
perjudicado por esta petición-
L e ó n , 9 de Noviembre de H 1 - ' 
E l Gobernadorcivil. 
Generoso Martin-Toh'd^ 
1.781 
eneral de Segiiriiia.) 




i Martin Toledano 
JN D E A G U A S 
rA-ANÜNOIO 
lárez F e r n á n d e z , como I 
la Junta vecinal del 
le la Falomosa, y i oii | 
e los regantes, soli-
ipoión en Jos Eegis-I 
•echamientos de aguas I 
uno derivado del vio | 
10 «Pozo L e ó n o Dra-
ídiante un cauce titii-
Vega de San Martín,! 
ncas de los pagos U l 
n, Habíales y demá 
arares, desembocando | 
parte en la Presa Las 
i ello enclavado en el| 
oipal de L a s Omañas, 
0 para probar estanj 
el derecho al uso j 
linio públ ico del no| 
aprovechamiento di--
ido dicho-derecho ju 
un testimonio del 
información posesoiml 
el Juzgado munici! 
as. 
O' cual y .en .virturi 
en el artículo n 
11 decreto-ley nuni' 
Snero de 1927, se a' 
lón públ ica por el ¡". 
1 el que empezará a ¡ ' 
r de la fecha de pu" 
¡ a n u n c i o e n el Boi.¡--'ri>| 
urante el cual s*-' 
ar en' la ' Sección ' - I 
este Gobierno civi 
. de L a s Omañas , 
iones se crean ni" '"' ' 
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I N G R E S O S 
Rentas 
Bienes provinciales 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . 
Derechos y tasas. . . . . . . . 
Arbitrios provinciales . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. . 
Cesiones de recursos municipales. . . .. . 
Recargos provinciales.. . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios públicos. . 
Crédito provincial. . . . 
Recursos especiales. . . . . . . . . 
Multas.. . . . . . . 
Mancomunidades i n t e r p r o v i n c i a l e s . . . . . 
Reintegros; . . . . . . . 
Fianzas y depósitos.. . . . . . . . 
Resultas. . . . . . . . . . . . . . 
TOTALES. . . . . . . . . . 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
Representación p r o v i n c i a l . . . . . . . . 
Vigilancia y segundad. . . . . . . . 
Bienes provinciales.. . . . . . . . . 
Gastos de recaudación.'. • . . . 
Personal.y material; . . . . : . . ; 
Salubridad e higiene. . . . ;. . . . ., 
Beneficencia.. . . .. . . . . . . ; 
Asistencia social.- . -. . • .•.:••. .• . . . 
Instrucción publica.. '. . .. . . ¿ , 
Obras publicas y, edificios provinciales. 
1 raspase de obras v servicios públicos al Estado 
Montes y pesca. . . . / • . . . 
Agricultura y ganadería; . . . . ••• •. .••; •. 
Crédito provincial. .' -. •. . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales.. . . . 
Devoluciones. . . . . ... . . . . .. . 
Imprevistos. . . . . . • . • . . .. . . .. . 
Resultas. . . . . . . . . . . . . . 
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D I F E R E N C I A S 




































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta Ja (echa. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha. . 





En León, a 31 Je Julio de 1929.—El Interventor, Josc Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 12 DE NOVIEMUHE DE 1929 
Hnterado y publiquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales. 





mm de Oirás públicas incia de León 
Relac ión de lo? parmisos otorgados p ' )V esta J a f i U i n de ooudiioir a itoia'Wi e-i d ii'auw el pasado m e i .¡^ 





























1! N O M B R E S 
Joaquín Diez García 
Ceferino Ruano Garrido 
Honorio Beltrán Diez 
Santiago Carbajal Luna 
Agustín Tabares Rodríguez . . . 
losé de Paz Pérez 
Carlos Herrero Lagartos 
Carlos Vega Vaca 
Lorenzo Hernández Carbajal. . 
Bernardino Sánchez Miguel . . . 
Areste García González 
loaquín García García 
Cándido Rodríguez Fernández. 
Casimiro Robles Quirós. 
Antonio Marcos Fernández . . . . 
Abilio Alvarez Preira 
César Nieto Fernández 
Mario Zapatero Espada. 
Juan Bautista S u á r e z . . . . . . . . . . . 
Doroteo Arráriz M a r t í n . . . . . . . . 
Ricardo Terán Martínez 
Nicolás González V a c a s . . . . . . . 
Manuel Román Gómez Bustos . 
José Molina Martínez 
Alfredo Martínez Montes . 
Hermenegildo Acero Abad.. . . . 


















Santa L u c í a . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la Rivera 
Cistierna 
L a Robla.. 























































































L o que se publica en este BOLETÍN OFICIAL, a los efectos ordenados en el Reglamento de' áutpmóvilo 
de 16 de Junio de 1929.— L e ó a , 5 d > Noviembre de 1929. — E l Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
CIIERPÜ N A C M A L D E I N G E N I E R O S :DE MONTES 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las licencian de penca fluvial expedida» p m esta Jefatura durante el panado mes de Octubre. 































N O M B R E S 
Basilio Fernández B o l a d o . . . . 
J o s é Lobato R o d r í g u e z . 
Mariano M a y o r g a . . . . . . . . . . . 
E l i a s Burón de la Calle 
Pascual Valbneiia 
Prudeuciano García S a n t o s . . . 
J o s é Presa Martínez 
Aniano Alvarez Alvarez 
Alejandro Mart ínez de Castro. 
Feliciano Alvares F e r n á n d e z . 
Alonso P é r e z Alonso 
Atanasio Diez Presa 
Feliciano Alonso A l v a r e z . . . . 
Juan Mart ínez Pérez 
Sandalio Ahijado Z a p i c i 
V E C I N D A D 
Villaquejida. . . . . . . . 
L e ó n . 
Galleguillos. 
Riafto 
R i a ñ o . 
Ardón 
L e ó n 
Vidalobar 
L e ó n . 
Santa L u o í a . . . . . . . 
Matarrosa. 
Valverde L a S ierra . 
M a t a t r o s a . . . . . . . . . 
Canales 

































L o que se hace públ ico con arreglo a lo que previene el art ículo 25 did Reg'amentn aprobado por Rea' 0 
den de 22 de Septiembre de 1911 para apl icación de la L e y de 27 de Diciembre de 1909. 
L e ó n , 14 de Noviembre de 1929 .—El Ingeniero Jefe, R a m ó n del Riego. 
¡ocia de León 
t« el pasfttló mei 




























nto de automóvilt» 
izón. 

















wobado por Be» I ..'i-I 
Alcaldia constitucional de 
León 
F e r i a de San A n d r é s 
Por acuerdo dtfl Exorno. A y u n -
tamiento, la Fer ia (le San Andrés se 
c o b r a r á del modo siguiente: 
Granado caballar, mular y asnal, 
,lías 29 y 30 de Noviembre y 1 de 
piciembre. 
Granado vacuno y de cerda, días 
. 2, 3 y 4 de Diciembre. 
So advierte al públiiíO que no ge 
permni iá la antrada en el Mercado 
más que al ganado de las especies 
indicadas en los días correspondien-
tes. 
León, 12 Je Noviembre de 1929. 
— E l Alcalde, J o s é Eguiagaray . 
Alcaldía constitucional de 
Vegamián 
Para atender a los pagos para ter 
; minación de las Escuelas de esta 
villa, se ha acordado, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 150, nú-
meros 25 y 220, número 1.° del 
Estatuto municipal vigente, la ena-
jenación en subasta, conforme a las, 
condiciones del artículo 24 del Re-
Reglamento de Hacienda municipal 
de 23 de Agosto de 1924j o sea, en 
usufructo indeSnido,. las siguientes 
parcelas pertenecientes al patrimo-
nio comunal de esta localidad. 
I.1 U n a porción de terreno, lla-
marlo la I s l a de Villaluenga, de una 
capacidad aproximada de 30 áreas, 
• [•'":• linda: por el Este y Sur , con el 
lío Porma; Norte y Oeste, con canal 
y Ruca de Domingo R o d r í g u e z . 
2.a Otra, denominada la I s la del 
Molino del soto de cantarranas, de 
una capacidad aproximada de 15 
áftas, y l inda: por el Este y Sur, 
con canal del molino; Oeste y Norte, 
"o Porma. 
ü." Otra, denominada Soto de la 
Oirujona, de una capacidod aproxi 
wft'la de 50 áreas, y linda: por el 
Ente y Sur, río Porma; Oeste y Nor-
tínca» particulares. 
i . " Otra, en el Soto de la Vega, 
de una capacidad aproximada de 
10 árttas, y UU'IH: por el E ^ a , finca 
de herednros án Blas G o u x á v z ; Sur 
y Guste, oiinino; y Norte, terreno 
común. 
5." Otra, en las Llamavgas, de 
unn capacidad aproximada de 8 
áreas y linda: por el Est'S, fincas 
particulares; Sur, molino; Oeste, 
prosa; y Norte, terreno común . 
También so sacan a subasta pú-
blica los sobrantes de caminos o v ía 
pública que a cont inuación se citan: 
1. a U n a faja do terreno do 13 
áreas aproximadamente, al sitio 
denominado la E r i c a , qua l iada: 
por o! Es te y Sur, fincas particu-
lares; Oeste y Norte, con camino de 
Pardomino. 
2. " Otra, de 9 áreas aproxima-
damente, a l sitio de la Costica de 
San Pedro, que linda: por el Este y 
Sur, camino de Pardomino; Oeste, 
con presa; y Norte, finca de E u l a l i a 
Sánchez . 
3. a. Otra, a l . Pontón del Cueto, 
dé 6 áreas aproximadamente, que 
l iúda: por el Es te y S u r , . con finca 
de Fe l ipa González: Oeste y Norte, 
camino de Pardomino. 
4. s Otra ,a lPor t iqu ín , que linda: 
a l E s t e , rio de Lodares; Sur y Norte, 
fincas particulares; y Norte, camino 
de Lodares.-
Todo el terreno citado será seña-
lado y amojonado por la Junta ve-
cinal de esta localidad, teniendo en 
cuenta las servidumbres particula-
res, con anterioridad a la celebración 
de la subasta. 
Dicha subasta tendrá lugar a pre-
sencia de la expresada Junta , el día 
22 de diciembre próximo a las diez 
dé la mañana y la repetida Junta 
se reservará el derecho de adjudicar 
el terreno siempre que no lleguen 
a alcanzar las ofertas al valor calcu-
lado de la porción. 
De este acuerdo podrán presen-
tar reclamaciones ante la subsodi-
cha Junta en el plazo de quince 
dias, a partir de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
V e g a m i á n , 14 de Noviembre de 
1929. - E l Alcal lo, •Federicoí-Casta-1 
ñ o n . 
Alcaldía comtHudomd de. 
Lúcara de. Lima 
Hal lándose vacan'e la plaza -de 
Farmacéut ico titular, de este Muni-
cipio, dotada con el sueldo anual de 
400 pesetas, la Comisión municipal 
permanente de mi presidencia, acor-
dó abrir concurso por término de 
quince días , paia su provisión en 
propiedad, y fijar las c.jndiciones 
siguievites: 
1. " Los aspirantes deberán ser 
Licenciados en farmacia, y habrán 
de justificarlo con la presetitm-ión 
de sus t í tu los académicos o coa co-
pia certificada do éstos, que acom-
pañarán a la insfcaujia, debidamen-
te reintegrada. 
2. '' Se comprometerán expresa-
mente a practicar los servicios que 
Ies encomienda el artículo 1.° del 
Real decreto de 13 de Noviembre 
de 1928, en los plazos o con la fre-
cuencia que el Pleno, ¡a permacen-
te o la Alca ld ía estimen convenien-
te acordar para la mejor s i l u b r i d á d 
del Municipio 
3. a Igualmente sa compromete-
rán los solicitantes, si resultaren 
agraciados, a fijar su residencia en 
la capital del Municipio. 
Por el mismó plazo señalado an-. 
teriormente y con las mismas con-
diciones, excepto la tercera, y sólo 
para el caso de no proveerse en pro-
piedad el referido servicio farma-
céut ico por falta de concursantes, 
fué acordado también abrir concur-
so para que los aspirantes a la inte 
rinidail puedan presentar sus ins-
tancias. 
Laucara de L u n a , a 14 de No-
viembre de 1929.—El Alcalde, Pe-
dro Suárez . 
Alcaldía constitucional de 
Burón 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto muni-
cipal ordinario para el próximo año 
de 1930, queda expuesto al públ ico 
en la Secretaría municipal por el 
plazo de quince dias, contados desde 
el siguiente a la fecha del presente, 




- i j ,-
por los contribuyentes de este Mu 
meipio y por las entidades interesa-
das; durante los cuales y otros quin-
ce m á s , podrán formularse recla-
maciones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
ciend* de la provincia, por cualquie-
ra de las causas indicadas en los 
art ículos 301 del Estatuto munici-
pal y 6.° del Reglamento de H a -
cienda. 
B a r ó n , l i de Noviembre de 1929. 
— E l Alcalde, Baltasar Al lende. 
Alcaldía constitucional de 
Carrocera 
Aprobado por el Pleno de este 
A y u n í a m i e n t o el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1930, que-
da expuesto al públ ico en la Secre-
taría municipal , , por t érmino de 
quince días; durante los cuales y 
tres más , podrán interponerse re-
clamaciones ante la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de la provincia, por los 
motivos señalados en el art ículo 301 
del Estatuto municipal vigente. 
Carrocera, 12 de Noviembre de 
1929. — E l .Alcalde, Gregorio F e r -
n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Castrofuerte 
Aprobado por el pleno de este 
* Ayuntamiento,: el: presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1930. que-
• da expuesto • a l públ ico en la. Seore-
taría municipal- por término de 15 
d ías , finido el cual y durante otro 
plazo de 15 días , a contar desde la 
t e i m i n a c i ó n de la expos ic ión al pú-
bl i íO, podrán interponerse reclama-
ciones ante la D e l e g a c i ó n de Hacien-
da de esta provincia, por los moti-
vos señalados en el ar t ícu lo 301 del 
Estatuto municipal, aprobado por 
Real decreto de 8 de Marzo de 1924. 
Castrofuerte, a 12 de Noviembre 
de 1 9 2 6 . — E l Alcalde, D á m a s o Se-
rrano. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno d é l a Vega 
E l presupuesto ordinario de este 
Ayuntamiento aprobado por la Cor-
porac ión para el p r ó x i m o año de 
1930, se halla expuesto en la Seore 
taria municipal, por t é r m i n o de 
quince d ías , a los efectos de lo dis-
puesto en el articulo 301 dul E s t a 
tuto municipal, cuyo plazo empeza-
rá a contarse denle esta fecha. 
Fresno de i a Vega, 15 de Noviem-
bre de 1929. - E l Alcalde, Gaspar 
Robles. 
Alcaldía constitucional de 
Víllamoratiél 
Formado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento .el proyecto de presupuesto 
ordinario para el ejercicio de 1930, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretaría de! Ayuntamiento, por tér-
mino de ocho días , en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 5 0 del 
Real decreto de 23 de Agosto 
dé 1924. 
Ví l lamorat ié l , 2 de Noviembre 
de 1929. - E l Alcalde, Cayetano 
Mart ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Oastropodame 
Confeccionada la matr ícula del 
subsidio industrial de este Munici-
pio, para el año de 1930, se hace sa-
ber a los interesados que dicho .do-
cumento, queda expuesto en Ja Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por 
un plazo de diez d ías , que se empe-
zará a contar al d ía siguiente en que 
aparezca este insertado en el BOLE-
TÍN OPIOIAIÍ do la provincia, y ai ob-
jeto de oír reclamaciones-
Castropbdame. 16 de Noviembre 
de1929 .—El Alcalde, J o s é Arrieta . 
Alcaldía constitucional de -
Vülamafián : 
ALOALCB DE CUENTAS EN EL CARGO DE 
• DEPOSITARIO (JUE ' FUE DEL AYUNTA-
MIENTO EN LOS AÑOS DE 1914, 1915, 
, 1916 Y HASTA E L . 15 DE ABRIL 
DE 1917. 
Don Alejandro Cabo Goyanes, Agen-
te ejecutivo del Ayuntamiento de 
esta v i l la . 
Hago saber: Que habiendo des-
aparecido las causas que motivaron 
la suspensión del procedimiento de 
apremio por haber fallado el Tribu-
nal provincial de lo contencioso-ad 
ministrativo, el recurso que Ciernen 
te R o d r í g u e z G o n z á l e z , promovió a 
este Ayuntamiento sobre alcance de 
dichas cuentas, a favor de esta Í n i. 
dad muuicipal y a c r d a d o por .. 
Pleno de este Ayuntrmiento en 
s ión de fecha 15 de Oc'ubro últiui,, 
la cont inuac ión del procedimi..,,-,) i 
hasta hacer efectivas las 5.890 
setas y 53 cént imoá, se ha dicta,!,, 
la siguiente: 
« P r o v i d e n c i a de embargo de iin. 
cas.—No habiendo satisfecho i|.>g 
Clemente R o d r í g u e z González , sus 
descubiertos que se le tienen recla-
mados en este expediente, ni podido 
realizarse los mismos por el embaí, 
go y venta'..o'Bienes muebles y *•>. 
movientes, se acuerda la enajena-
c i ó n en públ ica subasta de los in-
muebles pertenecientes a dicho dm 
dor, cuyo acto se verificará el día o 
de Diciembre p r ó x i m o y hora de la< 
once, en la sala audiencia del Juz-
gado municipal, sita en estas Ca-a< 
Consistoriales, siendo posturas ad-
misibles en la subasta las que cu-
bran las dos terceras partes de la 
cap i ta l i zac ión . 
Not i f íquese esta providencia al 
referido deudor y anunc íese al pu-
blico por medio de. edictos en li: 
Casas Consistoriales y en el BOLETO 
OFICIAL de la prov inc ia .» 
. L o que hago públ ico por memo 
del , presente anuncio,^ advirtieiiiio 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en la subasta anunuii>'!a 
y en cumplimiento de lo -dispiu.-sto 
en el art ículo 114 del Estatuto k '-• 
Recaudac ión en re lac ión con < ¡V». 
de la Ins trucc ión de 26 de .\ "n! 
de.1900: 
1.° Que los bienes trabado; v * 
cuya enajenación se ha de pro,. it.' 
son los comprendidos en la.siíiui""' 
te re lac ión: 
U n a casa, en el casco de es'» 
l ia, a la Plaza Mayor, linda: i'r 
dicha plaza; derecha 'entrando. '•" 
rederos de Bonifacio Delgado: & 
quierda, Guillermo L ó p e z . V i ^ ? 
espalda, con el mismo; capitali' 
en 6 875 pesetas, se desconoció :ar 
cargas que las gravan; valor par»15 
subasta 4.593 pesetas. 
Otra casa, a la calle de la 1'-"!"" 
ranza, linda: frente, dicha v*** 
derecha entrando, con Pelayo ''l> 
dr íguez ; izquierda, Cándido \lVS' 
1.785 
as, a favor de esta >•»•¡. 
al y acrdat io por .. 
e Ayuntrmiento en 
i 15 de Oc'ubro ultii,),, 
jión del procedí m i. nw i 
efectivas las 5.890 pe 
ín t imos , se ha dic!¡ii|n| 
icia de embargo de lin. 
biendo satisfecho il m 
odríguez González , sus | 
que se le tienen réda-
te expediente, ni podi(lo| 
s mismos por el embaí. 
.o'Bienes muebles y 
le acuerda la enajena-1 
lica subasta de los ¡n-
teneoietites a dicho dt u 
ito se verificará el día '21 
e p r ó x i m o y hora de ]» 
lala audiencia del Juz-| 
¡pal, sita en estas Casas 
ss, siendo posturas ad-
ía subasta las que cu-
terceras partes de ti 
m. 
le esta providencia a 
dor y anúhpiese al pú 
>dio de, edictos en U J 
itoriales y en el BOLETISI 
I prov inc ia .» 
igo, púb l i co por meliol 
(-ráuuncio^^adyirtieiiiii) I 
diento de los que descw I 
en la subasta an une i t>'l» I 
naiéBito dé ,1o -dispuesMl 
or i l4 del Estatuto W '• 
. en relftcióiv con 11 i'í'.l 
cc ión de 26 de AU 
os bienes trabados y a | 
ición se ha de pro 
(rendidos en la sigui-U' 
en el casco de esta vi'| 
;a Mayor, linda: fren 
derecha entrando. 
Bonifacio Delgado: ¡'• l 
illermo L ó p e z .Vi™* 
el mismo; capitali '*'*! 
etas, se desconocen 
w gravan; valor p¡i¡"151 
3 pesetas. 
a la calle de la l'--!"1 
y. frente, dicha í:A!f 
ando, con Pelayi» 11' I 
uierda, Cándido \ ¡vaS| 
espalda, herederos de Vicente C a 
i; capitalizada en 1.500 pesetas, 
desconocen las cargas quu la gnt 
i v;1ii; valor para la subasta, 1.000 
pesetas. 
Una cueva, al Camino Alto, mi 
Je 40 metros cuadrados, linda: de 
i recha entrando, con camino de ser-
vicio; izquierda, non D . Casildo 
I AJonso y espalda, Gregorio Ferre-
1ro: capitalizada en 1.125 pesetas, se 
ilesconoceu las cargas que la gra-
Iva»; valor para la subasta 750 pe 
|setas. 
ü n arroto, a Garre-Prado, hace 
l l l h e i n i n a s ó 94 áreas y 7 centi-
j áreas, linda: Oriente, María Gav i -
I lin; Mediodía , Benito Marcos; Po-
I uieute, Manuel Aparicio y Norte, 
1 i'.uiíiermo L ó p e z ; capitalizado en 
12.200 pesetas, se desconocen las 
cargas que la gravan; valor para la 
[subasta 1.466 pesetas y 66 céút i -
| mos. " . • 
Una tierra, a Canal de Bustos, 
| hace hemiua y media, igual a 13 
láiéas y .80 ceut iáreas , linda: Orien-
I te, Mediodía y Poniente, B . , Isidro 
IBlanco García y Norte, pradeia de 
1 Canal de Bustos; capitalizada en 
1100 pesetas,' se désconacen las car-
Igas uue gravan; valor para la su-
|ljasla'106 pesétas y.66 cént imos , 
2-° Que e l : deudor ¿podra, l ib iár 
lias fincas- en caft lquwr-.moméuto 
Iinterior al ^ de la adjudicación, .;pa:. 
Igaudo el principal,: recargos, cost as 
|S demás gastos del pYOcédimiento. 
3 o Que hb habiendo títulos de 
Ipiopiedad de los inmuebles, los l i -
Ntadores habrán de ootiformarsn' 
| } ' si quieren proveerse de ellos, se 
[ráii a sú costa." 
'kü Que será requisito iudispen-
I sable para tomar parte en la subas-
|tai que los licitadores depositen 
[Pievidinente eu la mesa de ¡a pre-
""l-iicia el 5 por 100 dol tipo do 
M'i'jiista de los bienes que intenten 
pnmtar. 
•" Que es obl igación del rema 
l'f'.ite entregar al Recaudador o 
j^n'"iite ejecutivo en este caso en el 
acto o dentro de los tres días si-
jfi'iieutesQi preci0 ¿e la adjudica 
I01011! devolviendo el importo del 
el'<wito constituido. 
(í.0 Que si hecha la adjudicación ; Juez de l . " iusUncia en funciones, 
no pudiera iiltimaise la venta por 
negarse el adjudicatario al pago del 
remate, se declarará la pérdida del 
depósito que ingresará en arcas 
municipales. 
Vi l lamañán, 13 de Noviembre de 
1929. — E l Agente ojecutivo, Ale-
jandro C a b o . - V . 0 B.0: L a Alcalde-
sa, .Francisca L ó p e z . 
UMDOSTMCIíM M R U 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DK no CONTKKCIOSO-AlillINISTBATIVO 
BK LKÓK 
Habiéndose interpuesto ante este 
Tribunal recurso contencioso admi-
nistrativo por D . Santos González 
Martínez, vecino de Valdevimbio, 
contra acuerdo de la Junta veciníil 
de dicho pueblo fecha 26 de Agosto 
de 1929, mandando tiro la tapia que 
construyó al sitio L a Torea, en el 
término de ocho días, este Tribunal 
en providencia al efecto y de. coüfor-
mi'dad a lo dispuesto en el art. 36 de 
la L e y que regula el, ejercicio de esta 
jurisdicción, "acordó anunciar el pre-
seate recurso en el BOLETÍN OOTCIAL 
de la provincia para condcimiéi í to 
dé los. que tuvieren interés directo 
en'él negoc ió y quisieren eoádyuvár 
eri ól a la Administración;" 
Dado en León , a 15 de: Noviem-
bre 1929. - E l Prosider.te, Frutos 
Recio .—P. M-! de S. S;, É l Secreta-
rio, Luis : Sarmiento. ; 
Juzgado de primera[imtañcia de León, 
Don Dionisio Hurtado y Merino, 
Juez municipal de esta ciudad, en 
.funciones dél de 1." instancia, por 
hallarse el propietario en uso de 
licencia. 
Por el presente hago sabor: Que 
en este Juzgado y Secretaría única 
del refrendante, penden autos de 
juicio ejecutivo, a instaucia del Pro-
curador D . Nicanor Lópoz y de que 
después se hará mención , en los que 
se ha dictado la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte disposiva es 
como sigue: 
'Encabezamiento.—En la ciudad 
de León a quince de Noviembre de 
mil novecientos veintinueve; el 
Sr. D . Dionisio Hurtado y Merino, en los autos de juicio ejecutivo se 
por licencia del propietario, habien-
do visto los pieseutes autos de juicio 
ejecutivo, seguidos entre partes; de 
la una, y como demandante, la So-
ciedad A n ó n i m a «Comercial Indus 
trial Pallarás» domiciliada eu esta 
ciudad, contra D . Angel Fernández 
Parrado, mayor de edad y vecino de 
Laguna Dalga, partido judicial de 
L a Bañeza , en reclamación de mil 
doscientas setenta y cinco pesetas 
veint i trés cént imos de principal, 
intereses, gastos y costas, represen-
tada aquélla por el Procurador don 
Nicanor L ó p e z y dirigida por el 
Letrado don Esteban Zuloaga, 
habiendo sido el demandado en re-
beldía por no haberse personado eu 
forma dentro del término legal, y 
Parte dispositiva. — Fallo: Que 
debo mandar y mando seguir la 
ejecución adelante de los bienes em-
bargados a D . Angel Fernán lez 
Parrado, vecino de Laguna Dalga, 
y cou sn producto entero y onmplido 
pago al ejecutante -«Comeíoial In-'i. 
dustrial Pal lares», Suciedad A n ó n i -
ma, de la cantidad de mil,doscientas ' 
setenta y cinco pesetas con vein-
titrós cént imos de principal, inte- , 
reses, gastos de protesto y costas, .en ; 
todas las cuales condeno al ejecuta-
do. Así por esta nü sériteucia, que . 
se notificará personal mente, al liti-
gante rebelde,- si así l ó solicitara la 
parte contraria o en otro caso'en la •', 
forma*prévéhida por la L e y , !o pro-
nuncio, mando y firrab. —Dionisio . 
Hurtado. —Rubricado.» . • 
Y para que sirva de ñorificación 
al litigante rebelde,: D . Ange! Fer -
nández Parrado,, vecino de Laguna 
Dalga, expido el presente que firmo 
en León a diez y seis de Noviembre 
de mil novecientos veintinueve.— 
Dionisio H ú r t a l o . — E l Secretario 
judicial, P . E L , Pedí irjBlanco. 
DoyrBionisio Hurtado y Merino, 
Juez municipal de esta c iudad, en 
funciones del de 1." instanuia, 
par hallarse el propietario en uso 
de licencia. 
Por el presente hago suber: Que 
1.786 
guidos en este Juzgado, y de que 
después se hará menc ión , se ha dic-
tado la sentenoia cuyo encabeza 





la ciudad de L e ó n a quince de NoJ 
viembre de mil novecientos v e i t í 
tinueve; el S r . D . Dionisio Hurtado 
y Merino, Juez municipal de esta 
ciudad, en funciones del de 1.a ins-
tancia por hallarse el propietario en 
uso de iicencia, habieudo visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos entre partes; de la una, 
y como demandante, E l Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de esta 
ciudad, representado por el Procu-
rador D . Nicanor L ó p e z y dirigido 
por el Letrado D. Ricardo Pallares, 
contra D . José Marcos García, don 
Basilio y D . Antonio Alvarez y A l 
varez, mayores de edad y vecinos 
de Quiutanilla de Sollamas, que han 
sida declarados en rebeldía por no 
haberse personado dentro del térmi-
no legal, en rec lamación de siete 
mil doscientas ochenta pesetas de 
principal, intereses y costas, y 
Parto dispositiva. —Falto: •: Que 
debo mandar y mando seguir la 
ejecución adelante de. los..bienes 
embargados -a don J o s é Marcos 
García, I ) . Basilio y D . Antonio A l -
varez y Alv^rez, vecinos- deVQuin-
tauilla de Sollamas, y con su pro 
duct.o entero y cumplido, pago al 
ejecutante Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros de esta, Ciudad, de la 
cantidad de siete mil doscientas 
ochenta pesetas de principal, gastos 
y costas, en todas las cuales condeno 
a los ejecutados. Asi por esta mi 
sentencia que se notificará perso-
nalmente a los litigantes rebeldes, 
si así lo s o ü c i i a r e la parte contraria 
o en otro caso en la forma prevenida 
por la L e y , lo pronuncio, mando y 
firmo. -Dionisio Hurtado. E u b r i 
eado.» 
Dicha sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que s irva de notificación 
a los litigantes rebeldes D . J o s é 
Marcos (Jarcia, D . Basilio y D . A n 
tonio A l v a r e z y A ¡ v a r e z , vecinos de 
Quiutanilla de Sollamas, expido el 
presente en L e ó n a diez y seis de 
Noviembre de mil novecientos vein-
tinueve. — Dionisio Hurtado. E l 
Secretario judicial , P . H . Pedro 
B l a n c o . / / ; 
Juzgada de primera instancia 
de Saliagún 
Don Manuel Morales D a r y , .Tnez de 
primera instancia de la vi l la de 
S a h a g ú n y su partido. 
Por el presente se hace saber: Que 
en este Juzgado se siguen autos de 
ejecución de sentencia, promovidos 
por el Procurador D . Antón ino 
S á n c h e z Guaza, e:i nombre y repre-
sentación de D . Eufrasio Delgado 
Carbajal , vecino de esta v i l la , contra 
su convecino D. Santiago Huerta 
Arias, sobre reclamación de canti-
dad; en cuyos autos y a virtud de lo 
solicitado por el Procurador señor 
S á n c h e z , he acordado, por provi-
dencia de és ta fecha, sacar a públ i ca 
subasta los bienes y fincas a saber: 
U n a máquina • c inematográf ica , 
marca «Ycar». con todos sus acceso-
rios, tasada en seiscientas cincuenta 
y cinco pesetas, r 
Ochentabntacas, destinadas a cine, 
tasadas en cuatrocientas pesetas. -
Finca» 
1. * U n majuelo, sito en término 
de esta v i l la de S a h a g ú n , a L a Mata, 
hace 20 áreas 40. cent iáreas , linda: 
Oriente, Marce l inoPr ie to ;Mediod ía , 
Serapio González , de. Riosequillo; 
Poniente y Norte, Mariano de L n n a . 
Tasado en cuatrocientas cincuenta y 
siete pesetas con ciucuonf a céntimo.9. 
2. " Otro majuelo, on el mismo 
término , a l Val le , hace 37 áreas y 
56 cent iáres , linda: Oriente y Po 
niente, Daniel Sánch-íz; Mediodía, 
Constancio Eojo 3' Norte, herederos 
de Demetrio Prieto. Valuado en mil 
cincuenta y siete pesetas con cin-
cuenta c é n t i m o s . 
3. a Otro majuelo, en referido 
término, a San Miguel, hace 37 
áreas y 56 cent iáreas , linda: Oriente, 
reguera; Mediodía, P i l a r Diez; Po 
niente, Gabriel G o n z á l e z , y Norte, 
Angel R u ' z . Tasado en mil cuatro 
cieutas cincuenta y siete pesetas con 
cincuenta c é n t i m o s . 
4." Otro majuelo, en dicho i r. 
mino, al camino de G r a j a l , hn^M .'n 
áreas 70 cent iáreas , linda: Oriei. 1. 
cansino Hondo; Mediodía , Sixto 'i 
c iño; Poniente y Norte, sent í ;o, 
Tasado en mil trescientas veinticiu-
co pesetas. 
L a subasta tendrá lugar en la sa la 
audiencia de este Juzgado, la de k s 
bienes muebles el día ve int isé is d,» 
los corrientes y hora de las once de 
su mañana , y la de los bienes in 
muebles, el día nueve del .'próximo 
mes de Diciembre a la misma h. r a . 
bajo las bases y condiciones siguien-
tes: -. 
Para tomar parte en dicha subasta 
los licitadores deberán consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento del valor de dichos 
bienes, sin cuyo requisito no se ad-
mit irá ninguna postura/ 
Que no existen t í tu los de propie-
dad de las fincas, teniendo que con-
formarse los licitadores con la c e n í 
ftcación de cargas librada por P'J 
S r . Registrador de la propiedad dt 
este partido, la cual está de m a n i -
fiesto en Secretaría hasta el acto »n 
remate. 
Los bienes muebles se encuentran | 
en poder del condenado S r . Huc 
Dado en S a h a g ú n a catmi-i 
Noviembre de.mil novecientos v 
tinueve.—Manuel Morales D a n 
E 1 Secretario,'l¡i icdo. Matías^Gai 
/ ~ ' " 
Í N O I O P A R T I C U L A K 
E l día 14 de los corrientes, sti 1 
travió un caballo de siete a ' 
años , pelo negro, estrellado j ' ! 
calzado, de seis cuartas y con •-
en anca derecha. 
Darán conocimiento al S r . A 
de de San Justo de la Vega. 
J j ^ 
L E O N 
imp. de la Diputac ión pr'>vl 
1929 
